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Skupovi i konferencije
i Arbanona, te građana Kotora. Ovo dokazuje važnost Kotora u razdoblju bizantske 
vladavine nad Dalmacijom i Jadranom između 1165. i 1180., ali je važna i činjenica da 
nijedan nadbiskup nije bio prisutan na posvećenju jer su se Dubrovnik i Bari nadmetali za 
crkvenu jurisdikciju nad Kotorom. Ovaj dokument može biti važan izvor u rekonstrukciji 
kotorske hagiografske slike, a to je zadatak koji zahtijeva interdisciplinarni pristup koji 
će uzeti u obzir i političke te crkvene i liturgijske elemente.
Konferenciju je zatvorila Judith Herrin. Naglasila je važnost ovakve međunarodne 
konferencije koja potiče interdisciplinarnost, daljnja istraživanja i suradnju. Smatra da 
su svi izloženi radovi i istraživanja pokazali da je na Jadranu postojala iznimno važna 
žarišna točka u sukobu za prevlast između Bizanta i Karolinga. Nove interpretacije i nalazi 
otvorili su nove i značajne perspektive za ovo nedovoljno istraženo povijesno razdoblje. 
Zahvalila je organizatorima i svim sudionicima na vrlo stimulativnom i produktivnom 
znanstvenom skupu.
Hrvoje Gračanin naglasio je da je prostor Jadrana bio od iznimne važnosti kako 
Karolinškom tako i Bizantskom Carstvu. Dodao je da ovo razdoblje na Jadranu zahtijeva 
još dosta istraživanja, novih pogleda i perspektiva te da su ovakve rasprave i konferen-
cije korak na putu k rasvjetljavanju mnogih složenih procesa u tom vremenu, ključnom 
u balkanskoj i jadranskoj povijesti. Stoga je i najavio da bi se ovakva i slična stručno-
znanstvena okupljanja u organizaciji Hrvatskog društva za bizantsku povijest trebala 
održavati u dvogodišnjem ritmu. Za kraj valja spomenuti kako se konferencija smišljeno 
i svrhovito poklopila, upravo prvoga konferencijskoga dana, s otvorenjem izložbe „Bizant 
i istočni Jadran“ u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika, kojom je javnosti na uvid 
predan tek manji, ali reprezentativan, dio kulturno-povijesnoga blaga, arheološki nalazi 
i sačuvana spomenička građa nastali pod bizantskim utjecajima, s današnjega hrvatskog 
Jadrana u vremenskom rasponu od polovine 6. do kraja 12. stoljeća.
Anamarija Bašić i Luka Ursić
Kolokvij Castrum Bene 
Popovača – Kutina – Sisak, 9. – 11. listopada 2018.
U Moslavini je od 9. do 11. listopada 2018. održan međunarodni znanstveni kolokvij 
Castrum Bene na kojem su sudjelovali vodeći srednjoeuropski stručnjaci za srednjovje-
kovne utvrde. Kolokvij se održao uglavnom na području Sisačko-moslavačke županije 
(izuzev Garić grada) u organizaciji Povijesne udruge Moslavine te u suradnji s partnerima 
Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Muzejom Moslavine u Kutini. 
Kolokvij su sponzorirali Grad Popovača i Grad Kutina, a u održavanju pomogao je i Hr-
vatski restauratorski zavod. Službeni jezici kolokvija bili su njemački i engleski.
Sudionici kolokvija posjetili su pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na 
Moslavačkoj gori (Bela crkva), utvrde Garić i Jelengrad, kao i stari grad Sisak. Na 
moslavačkim lokalitetima najprije su prezentirana povijesna saznanja (Silvija Pisk), 
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osvrnulo se i na provedene arheološke radove (Andrej Janeš), a zatim se obično razvila 
zanimljiva i plodonosna stručna rasprava te su razriješene pojedine nejasnoće vezane uz 
izgradnju burgova (posebno na Gariću i Jelengradu). Kroz stari je grad Sisak burgologe je 
proveo povjesničar i muzejski pedagog Gradskog muzeja Sisak Marijan Bogotić. Posljednji 
su dan kolokvija sudionici posjetili Muzej Moslavine u Kutini, u kojem je ravnateljica 
Jasmina Uroda Kutlić moderirala raspravu o promociji, prezentaciji i popularizaciji utvrda 
te načinu na koji bi ih trebalo što bolje staviti u službu turizma. 
U sklopu kolokvija održan je i radni sastanak Predsjedništva međunarodnog udruženja 
Castrum Bene koje okuplja srednjoeuropske stručnjake za utvrde (arheolozi, povjesničari, 
arhitekti). Na prijedlog trenutačne predsjednice doc. dr. sc. Silvije Pisk odlučeno je jed-
noglasno da će se u Moslavini od 21. do 26. svibnja 2019. održati velika međunarodna 
burgološka konferencija naslova Burg und Wirtschaft / Castle and Economy / Utvrda i 
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